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ABSTRAK 
 
EVALUASI KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP 
ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NOMOR 07: STUDI LAPANGAN 
 KPPN SURAKARTA PERIODE 2013 – 2015 
 
AISYAH MANDASARI 
F3313012 
 
Penyusunan Laporan Keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) yang diterapkan dalam lingkungan pemerintahan harus mampu 
mencerminkan pertanggung jawaban kinerja institusi bersangkutan dan validitas 
pelaksanaan transparansi kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Dalam 
Laporan atas Posisi Keuangan (Neraca) setiap institusi terdapat akun aset tetap 
yang jumlahnya cukup signifikan. KPPN Surakarta sebagai salah satu unit 
pemerintahan, memperoleh aset tetapnya melalui belanja modal dari APBN 
maupun perolehan lainnya yang sah, oleh karena itu aset tetap diklasifikasikan 
sebagai Barang Milik Negara (BMN). Aset tetap yang dikelola dengan baik 
berdasarkan standar yang berlaku berkontribusi menciptakan good public 
governance. Pencatatan BMN pada KPPN Surakarta telah menggunakan aplikasi 
Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara, 
yang selanjutnya disebut dengan SIMAK BMN. Melalui aplikasi SIMAK BMN 
mampu memperlihatkan proses pencatatan aset tetap dan akuntabilitas secara 
bersamaan. Penerapan akuntansi terhadap aset tetap yang sesuai standar mampu 
memengaruhi kehandalan informasi dalam Laporan Keuangan karena 
merefleksikan kondisi sebenarnya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian perlakuan akuntansi 
terhadap aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 pada KPPN Surakarta periode 
2013-2015. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dari 
sumber primer seperti laporan keuangan UAKPA, wawancara langsung, 
melakukan pengamatan dan pengujian pengendalian terhadap dokumen terkait 
serta membandingkan teori dengan penerapan pada KPPN Surakarta. 
Secara keseluruhan, penerapan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap pada 
KPPN Surakarta sudah memenuhi prinsip PSAP Nomor 07, walaupun dalam 
beberapa kasus masih dijumpai pemakaian kembali aset tetap yang masih dalam 
tahapan usulan penghapusan karena belum tersedianya aset tetap yang baru. 
Berdasarkan hasil evaluasi, maka penulis memberikan rekomendasi terkait 
manajemen waktu untuk pengajuan usulan anggaran perolehan aset tetap yang 
baru. 
Kata Kunci: Aset Tetap, PSAP Nomor 07, Perlakuan Akuntansi. 
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ABSTRACT 
 
SUITABILITY ACCOUNTING TREATMENT EVALUATION OF FIXED 
ASSETS BASED ON GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARD  
STATEMENT (PSAP) NUMBER 07: FIELD STUDY AT KPPN SURAKARTA 
PERIOD 2013 – 2015 
 
AISYAH MANDASARI 
F3313012 
 
In Financial Statement arrangement that obeys the Government Accounting 
Standard (SAP) which is used in government environment should be able to show 
the responsibility and validity in order to consider the public accountability. The 
Statement of Financial Position contains of fixed assets in a significant amount. 
KPPN Surakarta as one of government institution gets its assets through capital 
budget from APBN or other justified revenues, therefore it is classified as State-
owned Goods (BMN). Fixed assets that are well-managed based on accepted 
standard indicates a good public governance. The recording of State-owned 
Goods at KPPN Surakarta has been using a Management and Accounting 
Information Systems of State-owned Goods, hereinafter abbreviated as SIMAK 
BMN. Through this system, it can be shown that the recording meets its 
accountability at once. The implementation according standard influences the 
relevance of information, because it reflects the real condition. 
The purpose of this research is to evaluate the suitability of accounting treatment 
based on PSAP number 07 at KPPN Surakarta within 2013 -2015. This research 
is done by gathering the primary data from primary sources such as Financial 
Statement, direct interview, direct observation and test of control, also comparing 
between theory and the implementation. 
Overall, the accounting treatment of fixed assets at KPPN Surakarta indicates 
that the implementation has been done properly based on PSAP Number 07, 
although in several case fixed assets that has removed or has been through 
removal process will be reused,  since the new fixed assets have not been exist yet. 
Based on the result of research, the author give recommendation about time 
management to apply  the budget for getting new fixed assets. 
Keyword: Fixed Assets, PSAP Number 07, Accounting Treatment. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Man Jadda Wa Jadda. Man Shabara Zhafira. Man Yazro’ Yahsud. Man Saara 
‘Alaa Darbi Wasala” (Al Quran) 
 
“Laa Tahzan. Innallaha ma’aana. Inna ma’al ‘ushri yusraa” (Al Qur’an) 
 
“Khairunnas Anfa’uhum Linnas: Sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang 
paling banyak manfaatnya bagi orang lain” (HR. Bukhari Muslim) 
 
“Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan merasakan pedihnya 
kebodohan” (Imam Syafi’i) 
 
“Allahumma Yassir Wa La Tuassir. Rabbi Tammin Bikhoir. Birokhmatika Ya 
Arhama Rahimin” (Al Qur’an) 
 
 “Be thankful for the bad things in life, they open  your eyes to see the good things 
you weren’t paying attention before” (FactSoup) 
 
“The Prophet’s Life; talk softly, walk humbly, eat sensibly, breathe deeply, sleep 
sufficiently, dress properly, interact politely, believe correctly, behave decently, 
act fearlessly, work patiently, think truthfully, learn practically, plan orderly, earn 
honestly, spend intelligently, sacrifice regularly, worship dedicatedly, serve 
parents happily and respect neighbor appropriately” (Anonim) 
 
“Semoga kita diberi kemudahan, tanpa diberi watak menggampangkan” (Anonim) 
 
“Hargai dan nikmati setiap proses yang ada. Stop complain, keep praying  and 
struggling” (Penulis) 
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